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We regret that the original version of this article contained
errors, for which the publisher sincerely apologizes. The
locations of the errors along with their correct versions are
given here.
Title
The title should read ‘‘The range of the golden-mantle
tamarin, Saguinus tripartitus (Milne-Edwards, 1878): dis-
tributions and sympatry of four tamarins in Colombia,
Ecuador, and northern Peru’’
Abstract
In the fourth and third lines from the end of the abstract, in
the right column of the page, the text should read: ‘‘…the
four tamarins are…’’
Section titled ‘‘Sympatry’’
In the left column, the second sentence of the first para-
graph should begin:
‘‘There are three other tamarins in the region, which, in
the literature, have…’’
The online version of the original article can be found under
doi:10.1007/s10329-010-0217-3.
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